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Rei l and Rabaka teaches i n  the Department of  Ethn i c  Stud ies a t  the Un i vers i ty 
of  Co lorado at  Bou l der, where he i s  a l so a facu l ty fe l l ow at the Center for Stud­
ies  of  Ethn i c i ty and Race in Amer i ca  (CSERA). He i s  the author  of WE.B  DuBo i s  
and  the Prob lems  of  the Twenty- F i rst Centu ry: An Essay of Afri c ana  Cr i t i c a l  
Theory. 
R.Sophie Statzel i s  p u rsu i ng  a doctorate i n  Anth ropo logy at  the G radua te 
Center of  the C i ty Un ivers i ty of New York. Her research  a reas i n c l ude  nat ion a l ­
i s t  movements i n  North Amer i ca,  t h e  po l i t i c i zat ion of  the fam i l y  i n  conservat i ve 
po l i t i cs, ant i  rac ist  educat i on, and cr i t i c a l  race theory. 
J onath an Gayles is cu rrent ly  Ass i stant Professor of Afr i can Amer i can  
Stu d i es a t  Georg i a  State Un i vers i ty. An  a pp l ied anth ropo log i st, h i s  p r im a ry a reas  
of  i n te rest a re Afr i can  Amer ican  ach i evement and educati ona l  po l i cy. He  i s  a l so  
i n terested i n  the soc i a l  construct i on  of race and rac i a l  t hemes  i n  popu l a r  cu l tu re. 
Sarah Tobin rece i ved her Master's in App l ied Anth ropo logy for the Un i ver­
s i ty of  South F lor i da .  She  i s  cu rrent ly pu rsu i ng  her  PhD. in Anthropo l ogy at 
Boston Un i ve rs i ty. Her research  i nterests i nc l ude ident i ty com mun i cat ion and 
med i a t ion  by way of consumpt ion p ract i ces among Mus l i ms i n  Egypt. 
Isabe l l  Cserno i s  com p let ing the PhD. in Amer ican Stud ies at the Un i ve rs i ty 
i f  Ma ry l a nd where she  i s  an Ann G. Wyl i e  D issertat ion Fe l l ow. She was  awarded 
a prev ious  fe l l owsh i p  from the Sm i thson i a n  Nat iona l  Museum of 
Amer ican  H i story 
David Covin i s  p rofessor emer i tus  of Government and Pan Afri can  Stud ies a t  
Ca l i fo rn i a  State Un i vers i ty, Sacramento. A p ro l i fi c  scho l a r  on the s u bj ects ex­
ploring the exper iences of  Afr i can  Ameri cans he i s  becom ing  a recogn i zed expert 
on the s u bject of Afro Brazi l i a n po l i t i cs .  H i s  most recent p ub l i c at ion i s  a book on 
the s ubject of the B l ack  movement i n  Braz i l .  
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